

























































































































（出所）Wei, Z & Ling, Liu (2008) 
R&D 経費の分担 
海外 R&D のフィードバック

















































ファイブは1位Walmart（米）、2位中国石油化工集団（Sinopec Group）、3位Royal Dutch Shell（英・蘭）、



























Ⅲ節でも言及してきたが、本節では「スプリングボード的視点」を提唱しているLuo & Tung (2007)を
手掛かりに別の側面から再度検討してみたい。















































スプリングボードで スプリングボード（踏み台）仮説 ： スプ リングボードを
躍進させようとする 国際的拡大のためスプリングボー ド 推進する理由
理由 をシステム的に繰り返し利用する こと ・国際市場でのレート
• 海外進出に対する母 で以下を実現する。 ムーバー （進出の遅
国政府の支援 ・自社の競争上の弱点を補イ貸する れた企業） としての
・戦略的賓源を共有し • 新参者である彼らの比較劣位を克服 地位
たり売却するグロー




・中核で重要な国際市 ・国内での制度的 ・市場的制限を軽減す 速な変化
場にヒットしたい思 る ・産業・製品サイクルの
し‘ ・母国政府からの優遇を確保する 疇化





















（出所） Luo & Tung (2007), p. 489. 
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